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Клуб интеллектуальных игр является объединением культурно- 
просветительского характера, созданным по инициативе студентов 
ГрГМУ для совместной реализации культурных и социальных меро­
приятий и входит в ассоциацию клубов интеллектуальных игр 
г.Гродно-- Гродненский интеллектуальный клуб «Кроной».
Основные цели и задачи:
- содействие в повышении интеллектуально-культурного уровня 
студентов ГрГМУ;
- помощь в их самосовершенствовании;
- пропаганда знаний, подъем престижа интеллектуальных видов 
деятельности;
- организация досуга студентов Г рГМУ;
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- распространение методов эвристики;
- пропаганда здорового образа жизни.
История интеллектуальных игр в ГрГМУ насчитывает уже 7 лет, 
с тех пор как в 1998 году была создана первая команда вуза. Команда 
периодически собиралась на тренировки, и даже участвовала в выезд­
ных турнирах. Одновременно с командой, получившей название 
«Сансимилья», был создан и одноименный клуб интеллектуальных 
игр ГрГМУ, руководил которым Евгений Бузук. В течение 2-х лет 
клуб был представлен одной командой, и широкая общественность не 
знала о его существовании. Все изменилось в 2001 году, когда на базе 
медуниверситета был проведен 1-й взрослый городской интеллекту­
альный турнир «Гаудеамус» , в котором участвовало всего 7 гроднен­
ских студенческих команд, из них 2- команды Г рГМУ. О клубе узнали 
и заговорили.
За годы существования клуба число команд увеличилось: в на­
стоящее время помимо «Сансимильи» в клубе играет 5 команд. Надо 
отметить, что большинство членов клуба -  студенты лечебного фа­
культета.
В настоящее время в клубе ведется интенсивная работа. Посу­
дите сами: участие в турнирах, проведение городского конкурса на 
лучший интеллектуальный вопрос, ежегодный турнир по «Своей иг­
ре», городской чемпионат по «Что? Где? Когда?», и, конечно, органи­
зация турнира «Гаудеамус», который к настоящему времени «дорос» 
уже до уровня республиканского интеллектуального фестиваля: те­
перь это визитная карточка не только Г рГМУ, но и всего города Г род- 
но. Естественно, помимо таких мероприятий есть еще много рутинной 
работы, которая вроде бы как не видна, но без нее не было бы ничего. 
Это забота о проведении регулярных тренировок (в медуниверситете 
они из года в год проводятся раз в неделю), это написание вопросов, 
поиски новых идей, привлечение новых членов в ряды клуба. Руково­
дителем клуба является студентка 6-го курса лечебного факультета 
Сополева Александра, а тренерская работа ведется сообща: трениров­
ки проводят по очереди участники команд.
Из достижений команды: победы команды на ежегодном турни­
ре «Кубок Волока и Висека» в г.Волковыске; победа на республикан­
ском турнире «Студенческие игры БГУ-2003» в г.Минске; регулярные 
победы в городских турнирах; победы в конкурсе на лучший интел­
лектуальный вопрос; участие в выездных турнирах -  «Щит и меч» в 
академии МВД в 2005г. и др.
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